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Alicia Potes y Dolores Devesa 
Furia (Fury, 1936) 
Dirección: FriLt L.ang. Producción: Metro Gold\\yn /\ !ayer. 
Produ ctor: Joseph L. 1\!ankiewicz. Producto•· ejecutivo: J. 
J. Cohn. Guión: Bartlell Connack, Fritz l.ang. Basado en el 
re lato ,\Job Rule, de Norman K rasna. Fotogr a fía : Joseph 
Rullcnbcrg. i\lúsica: Franz Waxman. i\lontaje: Frank Sulli-
van. Dirección nrtís tica: Ceuric G ibbons. Asociados: 
Will iam A. 1-l orning, Edwi n I3 . Will is. Vcstna.-i o: Dolly 
Tree. Ayudantes dc dirccción: Horacc llough, Les Sclan-
dcr. In térpr etes: Sylvia Sidney (Kallleriue Gran/), Spencer 
T racy (Joe Wilsuu), \Valter Abe] (fisco/ del distrilo), Brucc 
Cabot (Kirby IJaH'.\'011), Edward Ellis (sllerifj), \\'alter Brennan 
("Bugs" Meyers), Frank i\lbertson (Ciwrlie) , Georgc \Valcott 
(Tmu}, Art hur Stone (Durkiu) , 1\•forga n \Va llacc (Fretl Ga-
rretl), Gcorge Chandler (Mi/Ion Jolmson), Roger Gray (foras-
rero), Edwin Maxwell (Videl)~. Howard l liekman (gobema-
dm), Jonathan ll a le (obogodo defeusol), Le ila llenne tt 
(Etlua l/oppe1), Esther Dale (sellara TJ'IIipple), llelen Flint 
(Frmu:llelle), Clarencc Kolb (sellor Pippiu), Harry Haydcn 
(carcelero), Edward Le Sai nt (docto1) , Everell Sullivan (nuevo 
cllimrado). Duración apr ox.: 90 min. Según algunas fuentes: 
9-l min. Estreno en i\ladrid: 12 de mayo de 1939: Capitol. 
Sólo se vive una vez (You Only Li1·e Once, 1937) 
Direcc ión : Fritz L.ang. Producción: \Valter Wanger Pro -
uuctions. Produclor : \Valter \Vangcr. G uión: G<!nc Tow-
ne. Graham Bakcr. Basado en un relato de Gene Towne. 
Fo log r a fía : Leon Sha mroy. i\lús icn: Alfred Newman. 
Canc ión: "A Tlwusond Dreoms of You", de Louis A lte r y 
Paul Francis \Vcbster. i\lontaje: Danie l Mandell. Dirección 
artísti ca: Alcxa nde r Toluboff. Veslnario: He len Tay lor. 
Sonido: Frank Ma her. Ay ud a nt e d e dirección: Robcrt 
Lec. In térpretes: Sylvia Sidney (Joan "Jo" Groham). l lcn-
ry Fonda (Eddie Toylo1), Barton MacLane (Siepheu Whil-
ne;~. Jean Dixon (Bonnie Gralwm), \Villiam Gargan (el pa-
dre Dolan), Jeromc Cowan (docror Hi/1), Charles "Chic" 
Sale (Etlwn), Margaret ll amilton (Heste1), \Va rrcn Hyme r 
(Aiuggs;~. Gui nn Williams (Roge1), John \Vray ( IVardeu), 
\Valter De Palma (Aionk), Jonathan Hale (fiscal ele/ disfri-
lo}, \Vard Bond (Case)~. \Vade Botc ler (policía), Hcn ry 
Taylor (Kozderonos), Jean Stoddard (taquígrafa) , Bcn lla ll 
(mensajero), Jack Carson (mozo ele la estación), Will ia m 
Pawlcy ( IVilliams), Stanley Blysto ne (Rafferly), Malcolm 
Graham (vecretario de Warden). Durnción a prox.: 86 min. 
Esl reno en Madrid: 2 1 de febrero de 1944: Imperial. 
Yon and i\le (1938) 
Dirección : Fri tz Lang. Producción : Paramount Pictures. 
Productor: Fritz L.ang. G uión: Virg inia Van Upp. Basado 
en un relato de Norman Krasna. Fotografía: Charles Lang, 
Jr. Direccióu musica l: Boris Morros. Aseso r mus ica l: 
Phil Boutcljc. Ca nc io nes: "Soug of the Cash Regisrer", 
"The Rig/11 G1~)' for Me", de Kurt Weill (música) y Sam Cos-
low (letras); "Knocking Scmg", de Kurt \Veill (música) y Sam 
Coslow (letra) con e l asesoramiento de l'hil Boutelje. i\1on-
lajc: Paul Weatherwax. Dirección a rlís tica: llans Dre icr, 
Ernst Fcgté. Deco ra dos: A. E. Freudcman. Veslua r io: Sam 
Comer. Vesl ua rio femenino: Edna Shotwel l. Vesluario 
masculin o: Joe Caplan. Sonido: Harry Lindgren, Walter 
Oberst. Ayud a nl e el e dirección: Richard lla rlan. 2" ayu-
dante d e dirección: l larry Scolt. Intérpretes: Sylvia Sid-
ney (He/en), George Raft (Joe Dennis), Barton Mac Lane 
(Micke;~. llarry Carey (seiior Morris), Roscoe Karns (Cu-
jjj~. George E. Stonc (Pal.~)~ . Warrcn llymer (Gimp;~. Ro-
ben Cummings (Jim), Adrian Morris (Kmtcks), Roger Gray 
(recepciouisra), Cecil Cunningham (se1lora Alorris), Vera 
Gordon (1·e1iora Levine), Egon Brechcr (.re1ior Levine}, Wi-
llard Robertson (Dayton), Guinn \Villiams (conductor de 
raxi), Bernadene Hayes (Nellie) , Joycc Cornpton (Curly 
Blonde), Caro] Paigc (cantante}, Paul Newlan, Hal K. Daw-
son (encargado información) , Matt McHugh (recién llego-
do} , Margare! Randall (chica de lo rienda), Jack Mulhall y 
Sam Ash (vigilonfes). Du ración aprox.: 90 mi n. 
La ven ga nza d e Frank .Ja mes (The Retum of Frauk James, 
1940) 
Dirección : Fritz L.ang. J>r od ucció n: Twentieth Ccntury 
Fox. Productor: Darry l F. Za nuck. Produ cto r a sociado : 
Kenne tlt l\ la cgowan. Guión: Sa rn Hc ll man. Fotografía: 
Georgc Darnes. (Technicolor). Asociado fotog rafía : 
\Vi lli am V. Skall. Dirección lechnicolor : Natal ie Kalmus. 
Dincción mus ica l: David B uttolph. i\lontaje: \V a ltcr 
Thompson. Dirección a rlís l ica: Ri chard Day, \Via rd 11 . 
lhncn. Decorados: Thomas Little. Vcsluario: Travis Ban-
ton. Sonido: \V. D. Fl ick, Roger Hcman. Efec tos especia-
les fologníficos: Larry Cha pman. Ayuda nt es d e d irec-
ción: Aaron Rosenbcrg. lla l Herman. Jnl érpre les: Henry 
Fonda (Frank JameJ), Gene T ierncy (Eiewwr Stone) , Ja-
ckie Coopcr (Ciem), Henry Hull (mayor Rt((us Todd), John 
Carradinc (Boh Ford), J . Edward Brombcrg (Gearge Ru-
nyau), Donald l\ lcck (MeCo;~. Eddie Collins (agente de la 
estación), Gcorge llarbier Oue=), Ernest \Vhitman (Piuky), 
Charles Tannen (Clwrlie Ford), Lloyd Corrigan (Randolph 
S tone}, Russe ll Hicks (acusad01), Vic tor Kilian (predica-
dOI), Edward Mc\Vade (coronel Jachon), George Chand lcr 
(Ro;~. lrving Bacon (especrod01), Frank Shannon (sllerifj), 
Barbara Pepper (Nellie Blane) , Louis Mason (guardián), 
S!ymie Beard (.1/ose}, \Vi ll iam Pawlcy ("Jesse James" octo1), 
Frank Su lly (1•iejo ac101), Davidson Clark (oficio/). Dura-
ción lll>rox.: 92 rnin. Estreno en Madrid : 13 de enero de 
1950: Palacio de In Prensa. Secuela de: Tierra de auda-
ces (Je~·se James; llenry King, 1939). 
Espíritu de conquista (IJ'estem Union, 194 1) 
Di recció n: Frit z La ng. Segunda unidad : Lynn Shores, 
Otto Browcr. Producción: Twentieth Century Fox. l' r o-
duclor ejecutivo: Darry l F. Zanuck. Productor asociado: 
Harry Joe Brown. G uión: Robert Carson. Basado en la no-
vela IJ'esteru Union , de Zane Grey. C olaboración e n 
gui ón : George Bruce. Colaboración en diálogos : Horace 
McCoy, Jac k Andrcws . Folografía: Edward C ronjagcr, 
A ll en M. Davey . (Tech nicolor) . Direcc ión technicolor: 
Natalic Ka lmus. Dirección mus ical : David Buttolph. 
l\l onlaj c: Robert Bischoff. Direcció n arlis tica: Ric hard 
Day, Albert Hogsc tt. Deco rados: Thomas Li ttle. Vestua-
rio : Travis Banton. Sonido: Bcrnard Fredericks, Roger He-
man. Ayudantes d e dirección : Saul Wurtzel, lla l Herman. 
Jnf é rpre l es : Robert You ng (Ricltard 8/ake), Randol ph 
Scott (Vanee Slm11~, Dean Jaggcr (Edn'ftrd Creiglltou), Vir-
g inia Gilmore (Sue Creiglltou), Joltn Carradine (Doc Mur-
clocll), Slim Summervillc (Hermou), Chill \Vills (Homer), 
Barton Maclane (Jack Slacle), Russcll Hicks (gobem odm), 
Victor Kilian (Ciwrlie), Minor \Vatson (Pat Grogan), Geor-
ge Chandlcr (Herb}, Chief Big Tree Oefc indio Spolled Hor-
se), Chic f Thundercloud (gu ía indio), Dic k Rich (Porky), 
Addison Richards (capitán Horlow). l rving Bacon (borhe-
ro), Harry St rang (esbirro), Charles Middleton (pasajero de 
la diligencia), Francis Ford y Eddy \Vallcr (conductores de 
la diligeucia), Reed Howes y Tom London (bandidos), Ste-
vc O'Brien (cllico}, Paul Burns (Ber l), Arlhur Aylsworth 
(IVood;~. Dut·a c ión apr ox.: 93 min. Es treno e n i\1ad.-id: 
1 O de mayo de 1948: Gran Vi a. 
El hombre nlrapado (Man //mil, 1941) 
Dirccción : Fri tz La ng. Producc ión : Twentieth Century 
Fox. Productor ejeculivo: Darry l F. Zanuck. Pt·odue ton•s 
a sociados: Kenneth Macgowan, Len ll am mo nd. Guión : 
DuciiC)' Nichols. Basado e n la nove la Rog ue Male, de 
Geoffrey 1-Jousehold. Colabor ación en g uión : !.a mar Tro-
!ti. Folografía: Arthu r Mi ll er. Mús ica : Alfred Ncwman. 
Mont aj e: Allen McNeil. Direcció n arlislica : Richard 
Day, Wiard B. limen. Vesluario: Travis Banton. Sonido: 
Eugenc Grossrnan, Rogcr lleman. Ayudante de direcc ión: 
Ad Schaum e r. lnlé rpre tes: Wa lter Pidgeo n (capitán 
Tllom dike), Joan Bennett (Jerry), Georgc Sanders (mayor 
Qui\le-Smitll), Jolm Carradine (se!ior Joues), Roddy Mc Do-
wa ll (Vcme1), Ludwig Sttlssel (doctor), Heather Thatcher 
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(Lady Alice Rislwruugh}, Frcd.::rick \Vorlock (Lord Gerald 
Rishorough}, Rogcr lmhof (capiláu Jen~eu), Egon Brecher 
(ioyero), Leste r 1\•latthcws (nwyo1), Ho lmes l lcrbc rt (Saul 
Fam .nrorlhy) , Eil y Mal yon (empleada de carreos), Arno 
Frey (lenieule de policía), Fredrik Vogcdi ng (embajadtll} , 
Lucien Pri va! (l111mhre del paraguas), Herbert Evn ns (Ree-
t·es), Kcith Hitchcock (Bohh;~, Edgar Liclw (pet¡ue1io hum-
br<' gorclo), John Rogcrs (Cm·kne.t~, Otto Rcichow, Bob Ste-
phcnson y \Vill inm Jlaadc {cemiuelas), Adolph 1\ lilar, Svcn 
llorg {priml'r cumpwiero}, llans Joby (perseguidm). Dura-
ción aprox.: 95 min. Es tJ·eno e n i\ l ad rid : 20 de febrero de 
1984 : Lucha na . Otra vers ión: Rog ue i\ l n lc (UB, Clivc 
Donncr, 1976) (TV ). 
Los verdu gos tambié n mu ere n (Haugnu!ll 11 /so Die1, 1943) 
Direcció n: Fritz Lang. l't·oducció n: A rno ld Prod uct ions. 
P t·oducto r : Frit; La ng. Produ c tor ej ecutivo: Arnold 
Prcssburger. G uión : John \Vcxlcy. Basado en una idea ori-
g inal y en su adaptación por parte de Bo:rtold Brecht y Fritz 
Lang. Colaboració n en guión: Berto ld Brccht (no acredi-
tndo). Fotogr nfln: .l ames \Vong Howe. t\llts ica: Jlanns Eis-
Jer. Direcc ión musical: Arthur Uutmann. Ca nció n: "No 
Surrender", de Hanns Eis ler (música) y Sarn Coslow (letra). 
i\lo ntaje: Gene Fowlcr, J r. D irecci ó n nrtís t ica: \Villiam 
Darling. Ves tuario: Julic Ho.: ron. Ves tuario A n nn Le<': 
Eleano r Bchrn. Maquillaj e: 13 lagoc Stephanoff. Sonid o: 
Fred Lau . Ayudantes de dit·ecc ión: \V;tltcr 1\ layo. Fred 
Prcssburger. Int érpretes: Brian Donlevy {tfoclor Framicek 
Sl'llhoda) , Walter Brennan (profesor Nom111_r), Anna Lec 
(Mascha Not·o fll)') , Na na Bryan t (se1iora Not'0 /11)'). flill y 
Roy (Beda Not•oiii.J') , Ma rgare ! \Vyc hcrly (Lut!milla No-
\"0111)~ , Dermis O'Kee fc (Ja11 lforak) . Ge ne l.ocklwrt (Emil 
c~aka), Toni o Selwart (Kurl Haos. j<'fe de la Geslapu), H. 
H. V. Twardowsk i (Reilllwrt!J Hc:nlrich), Alcxander Granacl1 
(Aiois Gruber. iuspe<·Jor de la Geslapo) . Rcinhold Schünzel 
(i11speclor Ri11e1~, Louis Donath (Schinue1~ . J\rno Frcy (le-
llil'llle}, Sarah Padden (.~e1iora Dt·orak), .lonathan Jlalc (De-
die), By ron Fou lgcr (Bonos), Edmund MacDonald (S<'Iior 
Pillw) . Lione l Standcr (laxisw), Lester Sharpc (RufM. Ar-
thur Lofi (gel/eral Vo Jruha), Gcorge ln·ing (Neewd) , James 
Bush (obrero), Virginia Farmer (casera), \Vi l lia m Farnurn 
(Viklorill}. Duración aprox. : 13 1 min . Según algunas fuen-
tes: 140 m in. Es treno en i\ ladrid : 11 de octubre de 2002 : 
Pequeiio Ci nc Estudio. 
El min isterio d el mied o (Mi11isn:r of f"ear. 1944) 
Direcc ió n: Fritz Lang. l't·od ucción: Pararno unt l'i c turcs. 
P r od uctor ejec nt i\'O: B. G. DeSylva. Prod ul' lot· asociad o: 
Scton l. Miller. Guió n: Scton l. Miller. llasado en la nm ·eln 
.lli11i.1'/IJ ' of Fear (El mi11is1erio del miedo), de Graharn Gree-
nc. Fotografla : Jlcnry Sharp. i\lús ica : Víctor Young. i\lon-
taj c: Arc hie 1\l nrs hrk. Direcció n artís tica : Ha ns Dre ie r, 
Hal Pcrcim. Decor ad os: IJcrtram Granger. Ves tua rio: Edith 
Head. i\laqni llajc: \Va lly Westrnorc. Son ido: W. C. Smith. 
Don Johnson. Ayud a nt e de dit·ección: Ucorge Templcton. 
lntérprcl~s : Ray 1\ lill ~nd {Steplum Neale), 1\larjorie Rey-
no lds (Carla lli((e). C~rl Esmond ( ll'illi fli(/i!), llillary Bruoke 
('egu11da .1eliora Bella11e), l'e rcy \Varam (Premicc), Dan 
Duryo:a (Cu.11 1 Trat·e1:1), AJan Napier (t!uclnr Forre.,Jer), Ers-
kine San ford (sei)or Re1111il) , Thomns l. oudo.:n (selior 
Netrlmul), Am int a Dy ne (primera seliora Bello11e), Eustacc 
W) a ll (degu), Mary l' icld (Marllw Pe111eel), By ron Foulger 
(se1ior Neu•by). Lester ~ J atthcws (docJor .1/orlou). Helena 
G ran! (se1iora Merrick), Graycc l lampton (muj er). Oltola 
Ncsmith (muja de la puerlll de en/roda). Connie Leon (mu-
jer compradora de ¡m.<Jeles), Jcssica Newcombc (mujer del 
pues/o de ¡w sleles), Evelyn fl crcs ford (mujer gorda), Frank 
Da\\ son {t•icorio) , Arme Curson (,·e1i01·a con 1111 11i1in) . J)nnl· 
ción aprox.: 84 min. 
La muj er d el c uadro (The 1Voma11 in !he Whulou·, 1944) 
Direc ción: Fri tz La ng. Prod ucc ió n : lnte rn~ti o na l Pict u-
res. Producto r : Nunnally Johnson. Guión : Nunna lly John-
son. Basado en la nm e la 011ce Off Guard, de J. H. Wallis. 
Fotografía: 1\l i lton Krasnc r. i\llts ira: Arthur Langc. Mon-
taje: tvlnrjo ri c Johnson, Gene Fowlc r. S u pHvis ió n m o n-
taj e: l'nu l \Veathcrwax. Direcc ió n artís tica: Du ncnn Cra-
mcr. Decorad os: Jul ia Jlcron. Vest ua rio: Murid King. So-
nido : Fran k Mc\V horter . Efectos es pec ial es fo tog r áfi-
cos : Paul Lerpac. Ay ud a nte de direcc ión: Richard Ha rlan. 
Inté rpretes: Edward G. Robi nson (profesor Richard Wau-
ley), .loa n Bcnnett (Aiice R<'etl), Ray mond 1\ lassey (Frcmk 
Lalor . .{i.1cal del dislrilo), Edmond llrcon (doc/or BnrksJo-
lle), Dan Duryea (Heidl, g uardaespaldas), Thotn<JS E. Jack-
so n (illspeclor Jackso11) , Do rothy Pc terson (.1·e1iora lf'wl-
le;~ . ¡\rthur l.oft (C/aude ,\/a~art! 1 Fra11k Howanl), Frank 
Dawson (Steward) , Caro! Camcron (Eisie ll'a11ley), Bobby 
lllakc (Dickie lf'a11ley), Frnnk Mclton y Don Brodie (hum-
bn!., el/ la galería de ane), Alee Craig {empleado del gara-
j¡•), Frank Milis {ayudal/le cM garaje}, Ralph Dunn (policía 
ele 1rújlco), Lane Watson y James Beasley (lwmhre.\ e 11 e l 
lllxi), Joe Dc,•Jin (hombre eh•/ peaje), Fred Graham (policía 
e11 molo), To m l lan lon (loc ll/ur de radio}, Ca lvin Emer)' 
(periodis/CI) , Spanky 1\ lcFarland (boy scoul), l larry ll aydcn 
({urmacénlico). Durn c ión a prox. : 99 m in . Es tr e no en 
i\ lnd r id : 29 de agosto de 1 9~ 7 : /\venida. 
Pervers idad (Scorlel S1ree1, 1945) 
Direcció n : Frit z Lang. Producc ió n : Dia na Prod uc ti ons 
pnra Universal. Productor: Fritz Lang. G uión : Dudlcy N i-
cho ls. Basado en la no,•e la La Cilienne, de Georges de la 
Fouchardierc y en la obra del mismo titulo en colaboración 
con André Mouézy-Eon. Fotografía: Milton Krnsner. i\ lrí-
s ica : H. J . Salter. Ca nl'ió n: "My Melallc!IIJ~I ' Baby", do.: 
Ernic 13urncll (música) )' Ueorgc A. Norton ( letra). i\ lo nta-
je: Art hu r ll ilton . Direcc ión artis ti ca: A lcxander Golit-
zcn. Decot·ados: Russcll A. Gausman. Carl Lawrcncc. Ves-
tuario: Tra,•is Banto n. i\l acr uill ajc: Jac k P. Pi ercc. Son i-
do: llcrnard B. Brown. Efectos fotogn\ ficos: Joh n P. Fui-
ton . l'int u ras: Joh n Decker. Ay ud a nte d e dirección: 
~ le l ville Shyer. ln tér¡>rctcs: Edward G. Robinson (Ciwislo-
piler Cross). Joan Rennell (Kalilerine "Killy" Marcil) , Dan 
Duryea (Julmny), Margare! Lindsay (,\/i/lie}, Rosalind !van 
(Acle!<' O·os.~}. Jcss Barker (Arllwr Ja11eway), Charles Kem-
pcr (PaJcileye), An ita flols tcr (seliora Midwels), Snm uc l S. 
l linds (Cilorles Pringle). Vladimir Sokolo!T (Pup Lejon) , ¡\ r-
thur Lo ft (Dellarowe), Russell l licks (./ . J. 1/ogarlil). Cyrus 
\V. Kendall (Nick). Frcd Essler (Marchelli}, Edgar Dcaring, 
Tom Dillon , Lee l'he lps. 1\ latt Willi s, Roben 1\ la lcolm, 
\Vi lli am Ha ll y Ralp h Du nn (po licías) , Chuck Hnmi lton 
(cluifer), Gus Glassmi r~. Ralp h Lilllc iic ld . Sherry Hall , 
Howard 1\ litchell y Jack Statham (empleuclo.\) , Rodncy Bt'll 
(Bam ey) , Henri de Soto (camarero), 1\ lilton Kibbec (Swm-
clers), Tom Daly (Penny), Georgc Mcadcr (1/ollida.t~ · Dura-
ción nprox.: 102 m in. Estreno en i\ ladritl : 3 d•· li:brero de 
194 7: Capitol. Ve r s ión a nt er ior: La go l fa (La Chie11ue: 
.lean Renoir, 193 1 ). 
C loak rt nd J)aggcr ( 1946) 
Direcc ión : Fritz Lang. Producción: United States l'i c tu-
res, Fritz Lang. Productor : 1\ l ilton Spcrling . G uió n: Alhert 
1\ laltz, Ring l.ardncr, Jr. Basado en un arg umento de Bo ris 
lngstcr y John Larkin . inspi rado r n e l libro Cloak allll Da-
};ger: Tite Secre1 St01:1' 1~/ Jiu! O. S. S . . de Corey Ford ). 
A las tai r Macllain. Fotografía : Sol l'olito. 11irecció n mu -
s ic al : Leo F. Fo rbs tci n . 1\ Jax S tc iner. Arreg los : llugo 
Frie dholc r. i\lonta jf: Chri s tian N) by. Dit·ecció u a rtís ti -
ca: 1\ lax l'arkcr. Decorad os: \\'a lter T il ford. Ves tuario: 
Lcuh Rhode s. i\lar¡ui ll aje: Pcrc Westmo re. Souid o: Fran -
cis J. Schcid. Efectos especia les: l larry Barndo llar {direc-
tor), Edwin 11. DuPar. Ay udnutc de direcc ió n: Russ Saun-
dc rs . Consejcr·os téc ni cos : Mi chael Burke, And rei s Dc i-
nunl. In té rp r etes: Gary Coopc r (profesor Alt·ah Jespe1), 
Robert /\ Ida (f'iukie), Lilli Palmer (Gi11a), Vladirnir Sokoloff 
(Giovcm11i Po/da) , J . Edwn rd 13ro mbcrg (Tre 11k). Marjoric 
Hoshcllc (A1111 Dawso11), Ludwi g Stosscl (alemá11) , He lene 
Thimig (K(Ife riu Lotler) . Da n Seymo ur (.llarsoli) , Marc 
Lawrcnce (Luig i), Ja mes l'l av in (coronel Walsh) , P a t 
0'1\!oore (el iuglé.,~. Charles 1\larsh (Eridt), Hans Schumm y 
Peter 1\l iehacl (agemes alemanes), Hcctor Samo (propiem-
rio) , Anthony Marsh (lé~·uico de radio), Eddie Dunn (hom-
hre mayor), Cranc Whit ley (guardagujm), Brucc Ferna ld 
{ayudame de Walsh), Regina \Vallacc (cajem), Eugene Bor-
de n (iuspecllJI ) , Bob Stcphcnson (fo!tígrt!fo), Jolm Roycc 
(Be/lhop). Du ración aprox.: 103 m in. 
S rcrrto tras la puerta (Secrel Beyo11tl !he Dnnr, 19-18) 
Direcció n: Fri t 7. Lang . Producción: Diana l'roduct ions. 
Productor: Fritz La ng. P roduct ot· ejecu t ivo : \\'a lt e r 
Wanger. G uión: Sil via Richards. Basado en la novela ,\/u-
seum Piece N" Thirll!eu, de Rufus King. Fotogra fía: Stanley 
Cortcz. i\lít s ica: Miklos Rozsa. i\ lon taje: t\rt hur H ilton. 
Oiseíi o de prod ucc ión : 1\lax Parke r. Decorados: Russcll 
A. Gausman. Jol111 Aus t in. Vest ua rio : Travis Danton. i\Ja-
quillaje: Dud Wcstmore. Sonido: Lcslic l. Carey, Glenn E. 
Anderson. Ayuda nt e de dirección: Wi llia m Holland. In-
térpre tes: Joan Bcnnett (Celia Lamphere), 1\ l ichac l Red-
grave {Mark Lamphertt}, Anne Re vcrc (Camliue Lamphe-
re), Barbara O'Nei l (.mi10rita Robey), Natalie Schafer {Edi!lt 
Po11e1~, Paul Cavanaugh {Rick Barre/1), Anabel Shaw (chica 
tfe sociedad) , Ro sa Rey (Paquila) , J ames Scay (Boh 
Du•ight), Mark De nn is (Dm•id Lamphere), Virgin ia Brissac 
(Sarah), Houscle)' Stcvenson (Audy), Celia i\1loore (la aia-
tla) , Donna Di 1\lario (la gitana), Pedro Regas {camarero) , 
Tom C hattcrton ljue=J. 1\ tari e Harmon. Kay Morley, C rane 
\Vhitlcy, Virginia Farme r, Eddy C. Wallcr {l.em), Lucio Vi-
llegas (.mcerdole), Paul Fierro (ril'fllj, Julián Rivero (propie-
lario), Paul Scardon. Danny Duncan, Frank Dac (lwcelllla-
do). Duració n a¡H·ox.: 98 m in . Scgitn algunas fuentes: 91 
min. Estre no en Madrid: 24 de mayo de 1948: Avenida. 
House by th c Rive r ( 1950) 
Dirección : Fritz Lang. Producción: Fide lity Pictures. Pro-
ductO!·: Howard W<.'lsch. Productor asociado: Robc rt Pc-
ters. Guión: Mcl Dinelli. Basado en la novela The House hy 
!he River, de A. 1'. 1-le rbert. Fotografía: Edward Cronjager. 
i\líts ica: George Anthci L i\Jontaje: Art hur D. H ilton . Di-
•·ecc ión artística : Boris Leven . Deco t·ndos: Jo l111 McCa r-
thy, Jr., Charles Thompson. Vestuario: Adele l'almer. 1\ta-
quillaje : llowa rt h Smit h. S upervisió n : Bob Mark. Soni-
do: Dick Tyle r, Howard \Vilson. E fectos especiales foto -
gráficos: Howard Lydecker, Theodore Ly dcckcr. Ayud an-
te d e dirección: Jo hn Grubbs. Intérpretes: Lo uis Hayward 
(Siepheu Bym e), Ja ne \Vyatt (Mmjorie Byme), Lee Bow-
nwn {Jo/m Byme), Dorothy Pa trick {Emily Ga11111) . Ann 
S hoemakcr (.~etlura Ambrose), Jody Gilbcrt {Flora Baulam), 
Pctcr Brocco ljuez) , Howland Chambcrl in (Jisca/ del dislri-
lo) , Margaret Seddon (setlora Whi11ake1), Sarah Paddcn (se-
t1ora Beacft) , Kath lccn Freeman (EJJie Fcrgusou), Wil l 
\Vright {iuspec/or Sanen) , Leslie Kimmcll (.wn1or Gauul), 
Eflic l.a ird (1·et1ora Gam11). Georgc Tay lor (ojiciuisla), Alcx 
Gerry (se 1lor Mi/ler), Wa tson Downs (homhre mayor), 
Frank Dac (Davis), Carl "Alfalfa" Switzcr {mel/sajero), 
Willi am Fawcett {Eimet~. Candy McDO\\CII y Judy Sochor 
(chicas). Duración apr ox.: 88 min. 
G u err ill e ro s e n F ilipiua s (American Guerrilla in 1he 
Philippiues, 1950) 
Di rección : Fritz Lang. Director seg unda unidad : Robert 
\Vebb. Producc ió n : T wenticth Ccn tury Fox. Pt·oduc tor: 
Lamar Trotti . Guió n : Lamar Trott i . Basado en d l ibro 
American Guerrilla i11 !he Pl1ifippiues, de Ira Wolfert. Foto-
grafía: llarry Jackson. (Technicolor). i\lú s ica : Cyril Moc-
kridge. Direccióu mus ica l: Lionel Newman. Ca nci ó n : "/1 
es/ ué. le devi11 euJiml", popular francesa . 1\l o ntaje : Robert 
Simpson. Dirección artís tica : Ly lc \Vheeler, Russell Spen-
cer. Deco t·a dos: Thomas Litt le , S tu art Reiss. Ves tuario : 
Charles Le Mai re. Diseiio d e vest uario : Travilla. i\laq ui-
Ji aj e: Ben Nye. Sonido : Bcrnard Frederi ck s , Harry M. 
Leo nard. Efectos es pec ia les fo tográfi cos: Frcd Sc rsen. 
Aseso r de co lor: Leonard Doss. Ayud a nt e d e direcc ión: 
Horace Ho ugh. 1 nt é rprNcs: T yrone Power (CI111ck Pal-
met), Michcline Presle (Jeauue Marlíuez), T om Ewcll (Jim 
Milche/1), Bob Pa tten {LOI'I!joy) , Tommy Cook (Miguel), 
Juan Torcna (Juan ¡\/arlíne=), Jack Elam (Spe11cet~, Robcrt 
Barrat (general Douglas MacArlhm), Carlcton Young (,·o -
mue/ Pltillips), capitán Slim Martin {coro 11el Beuso11), C ris 
de Votra y Eduardo Rivera (oficia les japoneses), Eddie lnf:m-
te {coro11el Dimalaula}, María del Val {se1iora ¡\fariÍIIe:), 
Orlando Martin (coronel BeiiSOII), Frcd González y Arl ing 
González (radio operadores), Rosa del Rosario, Ding Tcllo, 
Don Danon, Kat i Ruby, Be n Bene dicto, Bcr ting Labra , 
Johnny Fernández, Pedro Faustino, Odilon Día7., Miguel An-
zures {uatil·o lmidot), Erlinda Cortez. Dm·a ció n ap r ox. : 
105 m in. Estreno e n i\l adl'id : 25 de febrero de 1952: Pala-
cio de la Prensa. 
E n cub r idora (Rancho Nowrious, 1952) 
Dirección: Fritz Lang. Produ cción: Fidelity Pictures. Pt·o-
du ctor : Howard \Vc lsch . G uió n: Daniel Taradash . Basado 
en el re lato Cuusig/11 ll'hi1mau, de Silvia Richards. Fo tog ra-
fia : lla l Mohr. (Tec hnico lor). i\lits ica: Emi l New man. 
C auciones: "The Lege11tl of Cllllck-a-Luc:k", interpretada 
por Willimn Lec: "Gel AH"ay. l'ouug Mmt" y "Gypsy Dm·ey", 
de Ken Darby, interpretadas por Marlcnc Dict rich. 1\l o nt a-
jc: Otto Ludwig. Disciio de producción: Wiard B. limen. 
Decorados: Robcrt Pricstlcy. Ves tual'io: Joe K ing , Don 
Lopcr. l\laq uillaje: Fra nk Westmore. S onido : 1 lugh 
McDowell, Mac Da lg leish. Asesor d e color: Richard Mue-
lle r . Ay udante d e direcció n: Emmett Emerson. Inté rpre-
tes: Mnrlcnc Dictrich {tl//(/r Keaue) , Arthur Kcnncdy ( l'em 
1/askell), Me l Ferrer {Freuchy Fairmonl), Glori a He nry 
(Belh Forbes), Will ia m Frawlcy (Baldy Gundet), Lloyd 
Gough (Kiuch), Lisa Fcrraday (Maxiue), Joh n Raven ljuga-
dor de Chuck-a-Luck), Jack E lam {Geary), Dan Seymour 
(Comanche Paul) , George Reeves ( ll'ilsou), Rodric Redwing 
(Río). Frank Ferg uson {predicadot~, C harles González {He-
l•ia), José Domíngucz {Gouzále=), Jolm Kellogg (via)a111e) , 
Stnn Jollcy (ll'arreu. ayuthmle del sherW). Jolm Doucette 
{WhillleJ~- Stuart Randall {Sian~, Frank Graham (Ace Ma-
g uire) , Fuzzy Kn ig ht (barbero). Robert Anderson (Red) . 
Durac ión aprox.: 89 m in . Estre no e n l\ladrid: 8 de di-
ciembre de 1952: Carlos 111, Roxy B. 
C las h by Night ( 1952) 
Dirección : Fri tz Lang. Pt·oducción: Wald-Krasna Prod uc-
tions, RKO. l't·oductor: Harrict Parsons. Productores ej e-
cutivos: Jerry \Vald, Norman Krasna . G uió n : A l fred Ha-
yes. Basado en la obra de C lifford Odcts. Fo!ogt·a fía: Ni-
cholas Musuraca. Mú sica: Roy Wcbb. Canción: "1 Hear a 
Rlwpsody", de Dick Gasparre, Jack Baker y Gcorgc Fragos, 
interpre tada por Tony Martí n. i\l o n!nj c: Gcorge J . Amy. 
Dirección a rtís tica : A lbert S. D'Agostino, Carro ll C lark. 
Decorados: Darrell Si ll1era, Jack Mi lis. Ves tua.-io: Michacl 
Woul fe. Son ido: Jcan L. S peak. Efectos especiales: 1 la-
ro id \Ve ll man. Ay udante d e di recc ión: Eddie Donahue. 
Intérpretes: Barbara Stanwyck (Mc1e Doy/e), Paul Douglas 
(Jm')' D'Amalo}, Robcrt Ryan (Earl Pfe(ffeJ~, Marilyn Mon-
roe {Peggy), J. Carro ll Naish {lío Viuce), Keith Andes (Joe 
Doy/e), Sil vio Mi nciotti (Papa D'Amalo), Diane Stewart y 
Dcborah Stewart (las gemelm), Roy d'A rmour y Gilbert Frye 
(lwmhre:.), Nancy Duke, Sally Yarnell, Ire ne Crosby, 1 le len 
Hanscn, Dan !Jernaducci, Dick Coc y Al Cavens {hll•itados). 
Bcrt Stevan y Mario Si lett i {tabemeros), Wi lliam Norton 
!Jai le)' (camarero), To ny Dan te (pescador eu el ¡merlo}, 
Art Dupuis y Bill Slack (cliemes), Frank Kreig {Arl). Dura-
ción a prox.: 105 m in. 
Ganlcnia nzul (The Blue Gardenia, 19 53) 
Dirección : Fritz Lang . Producción: Alex Gottlieb l'roduc-
tions, Bluc Gardenia Productions, Gloria Films para \Varncr 
Dros. Prod uct01·: A lex Gottlieb. G uión: C harles Hoflin an. 
Basado en la novela Gardenia, de Vera Caspary. Fotog rn-
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fía: Nicholas l\ lusuraca. i\Iúsica: Raoul Kraushaar. Ca n-
ción : "Biue Gardenia", de rlob Russdl y Lcstcr Lee, con 
arreglos de Nelson Riddle, imerpretada por Nnt "King" Cole. 
i\ lontaj c: Ed\\ard l\ lann. Dirección ar·tís ti ca: Oaniel ll all. 
V t's lu a rio: l\ laria Donovan, Is rael Berne. Sonido: Ben 
Winklcr. Efectos especia les : Willis Cook. Ay udan te de 
di r ección: Emmct Emcrson. 1 n térp r e tes : A une 13axter 
{ll1orah Larkin), Richard Cante (Casey Mayo), Ann Sothern 
(CI)'sta l Carpente1~, Raymond Burr (Hany Prehhle) , Jcff 
Donncll (Sal~¡· Ellis), Richard Erdman (A l) , George Reeves 
(1/ayucs. oficial de policía), Ruth S torcy (Rose), Ra y 
\Valkcr (1/oml'l), Nat "King" Cole (Nw "Ki11g" Cale), Celia 
l.ovsky (dega), f'rank f' ergusun (borracho), 1\lex Golllieb . 
Duración apr ox.: 90 min. Estreno en 1\ladrid : 29 de abri l 
de 1954: A 1•enida. 
Los sobor·nad os (The Big Heat, 1953) 
Dirección: fri tz Lang. P r·od ucció n: Columbia Picturcs. 
l'r·oductor: Roben A rthur. Guió n: Sidney Boehm. Basado 
en e l relato de William P. McGi1•ern, publicado como serial 
en el Saturday Evening Post. Fotogr·afía : Charles Lang. Jr. 
i\ l írsicn: Dan iele Am fi theatrof. i\Io ntnje: Charles Nelson. 
Dirección artísticn: Robert Pctcrson. Decorndos : 
William Ki ernan . Vestuario : Jean Louis. Sonid o: George 
Cooper. Ay ud a n te de dir·ección: l\1 i lton Fe ldman . Intér-
pretes: Glenn Ford (Dm·e Bmmiou), Gloria Grahame (De-
bby Marsh}, Jocelyn Brando (Katie B(//IIIÍOII}, Alexander 
Scourby (.lfike La~?aua), Lee Man•in (l'i11ce Stone), Jcannc-
lle Nolan (Bertha Du11c a11), Pe ter \Vhitney (TiemeJ), 
\Villis Bo uchey (teuie11te ll'ilkes). Roberl Burlo n (Gus Bur-
ke), Adam \Villiams (Lany Gordo11), lloward \Vcndell (co-
misario Higgi11s) , Cri s A lca ide (George Rose), Michael 
Granger (Hugo), Dorothy Green (Lucy Clwpmau), Carolyn 
Joncs (Doris), Rie Roman (B(i/d;~. Dan Seyrnour (A tki11s), 
Edith Evanson (Selma Porke1), Norma Ra nda ll (Ji//), Linda 
Bennell (Joyce), Kathryn Eames (Marge), John Douccllc 
(Mark Reine1). Duración aprox.: 90 min. Es tren o en i\ln -
drid: 22 de marzo de 1954: Real Cinema. 
Deseos h umanos (Human Desire, 1954) 
Dirección : Fritz Lang. P roducci ó n : Col umbia Pic tures. 
Produ cto r : l.cwis J . Rachm il. Pr·oducto r ejecutivo: krry 
\Vald . G uión: A lfred !layes. Basado en la novela La Béte 
lmmai11e (La bestia humana), de Émile Zola. Fo tografín : 
Bu rne ll Guffcy. i\lús ica: Danie le Am fit hcatrof. i\l onl nje: 
Aaron Stell. l)irección a rtís tica: Robert Peterson. Deco-
rados: \Villiam K icrnan. Vestuario: Jean Lo uis . So ni do: 
Jo hn Li vadary. Ayudante de dirección: Milton Feldman. 
Int érpre tes: G lcnn f'o rd (Je/f JVarre11) , Glor ia Grahame 
(Vickí Buckley), llrodcrick Crawford (Carl Buckle;~ . Edgar 
ll uchanan (A lee Simmous), Kathlccn Casc (EIIe11 S inn11011.1) . 
Peggy Ma ley (Jean), Diane DeLaire (Vera S immo11s). Gran-
don Rhodes (Jo/m Owens), Dan Seymour (ca11tinero) , John 
l>ickard (Mal/ Heuley), Paul Bri negar (guardafrenos). Dan 
Riss (fiscal Gmbe1~, Víctor llugo G rccnc (Dal'itlson), John 
Zaremba (Rrtsse/1) , Carl Lee (Jo/m Tlmrston). Ohm Soule 
(Lewis). Ournc ió n a pro:\.: 90 min. Est r e no en ~ l adrid : 
12 de <lgosto de 1969: Infantas. Ve rs iones nnteriores: 
Die Uestic ínr i\lenschen (Ludw ig \V o liT, 192 1 ); Ln U e te 
humain e (lean Renoir, 1938). 
Los contraba ndis tas d e i\ loonflcet (.lfoo11jlee1, 1955) 
Direcció n: Frit z Lang. Producción: Metro Goldwyn Mn-
yer. Produc tor: Jolm Houseman. Productor nsocindo: Jud 
Kinberg. G uión : Jan Luslig, Margare! Fitts. IJasado en la 
novela de John Meade Falkner. Fotogrnfín: Roben Planck. 
(Ea stmancolor. Cinemascope). Música: Miklos Rozsa. Fla-
nwnco: Vicente Gómcz. i\lontaje: A lbert Akst. Dirección 
nrtís tica: Cedric Gibbons, ll ans Pcters. Decorados: Edwin 
B. \Vi ll is, Richard Pefferl e. Ves tuario: \Valter Plunke tt. 
Sonid o: \Vesley C. i\>1 iller. Ay udante de direcció n : Sid 
Sidman. In térpr etes: Stewart Grangcr (Jeremy Fox), Gcor-
ge Sanders (Lord Ashwood}, loan Grccnwood (Lru~)' Ash-
wootl), Vivec a J. indfo rds (An11a Mi111on), Jon \Vh ite ley 
(Jo/m Mol/1/lle) , Liliane l\ lontevecchi (hoilarina), Sean Me-
Ciory (t:lzel'ir Block), i\leh·illc Cooper (1-'e/ix Ratse.J~, AJan 
Napicr (Pm·son Glennie), Jolm lloyt (magiMratlo .\fa ,ken~, 
Donna Corearan (Grace), Jack 1o:Iam (Domen), Dan Sey-
mour (Hu//), la n \Volfc (Tewke:. brtry), J.es ter l\ lnlt hcws 
(mayor 1/enllis/wn~, Skelton Knaggs (Jacob), Richard Ha le 
(Sillrki/1), Jolm Aldcrson (Grel'llillg), Ashlcy Cowan (Tom-
soll} , Frank Ferguson {cochao), Booth Col man (capitón 
Sta11/wpe), Lillian Kemble Coopcr (Mmy l!icks). Dm·ació n 
llprox.: 87 mi n. Est r·cno en i\l lldl"id: 28 de agosto de 
1987: 1:3ellas Artes. 
1\licnlra s Nncvn York duerm e ( ll'hile the City Sleeps, 1956) 
Dín~cc ión: Fritz l.ang . Producción: RKO. Produ c to r·: 
Bcrt E. fricdlob. Guión: Casey Robinson. Basado en la no-
vela The Bloody Sprtr, de Charles Einstein. Fotogr afía: Er-
nest Laszlo. (Superscopc). i\lúsica: Herschel Burke Gilbcrt. 
1\I ontnjc: Gene Fo wle r, Jr. Direcc ión artíst ica: Carro ll 
Clark. Dccor ndos: Jack i\ li lls. Ves t u~rio: Norma. Son ido: 
J ack Solomon, IJuddy 1\lyers. Ayud nnte de dirección : 
Ronnie Rondell . lu téqJrelcs: Dana Andrews (Edward Mo· 
bley), Rhonda Fleming (Dorotlly Kyne), Gcorge Sanders 
(Mark Lol"i11g), Sally Forres! (Nw"~l ' Liggell). Thomas l\lil-
chell (Gr((flth) . Vinccnt Pricc (IJ'alter Kyne. Jr.). l loward 
Duff (lcllieme KauJnw11), Ida Lupino (Mildred Dom1e1). Ja-
mes Cra ig (J!arry Kril=el~, John Barrymore. Jr. (Roben 
Man11ers). V ladi mir Sokoloff (George l'alsky), Roben 
\Varwick (Amos Ky11e) . Ralph Peters (Meade), Larry ll lakc 
(sarge11to de po fida), Edward llinton (O'Lem:1•) , Mae Marsh 
(1·eiiora Mrn111ers), Sandy \Vhite (Jndit/1 Fe111on) , Celia 
Lovsl-:y (1·etlorita Doddj, Pit Herberl (harnum). Dnvid An-
drews (pirmisla de l bar) , A nd rcw Lupin o. Ournción 
~ prox.: 100 min. Estreno en 1\lad rid : 6 de abril de 1958: 
Gran Vía. 
1\lás allá de la dud a (Beyoml a Reaso11able Doubt, 1956) 
Dirección: Frit z Lang. Prod ucc ió n : RKO. Productor: 
Bert E. Friedlob. Guión: Dougla s Morrow. Fo tog r afía: 
Willi am Snyder. 1\ lúsica: ll erschc l Burke Gi lberl. Cn n-
ción: "Beyoud a Reaso11able Dortbl", de Alfrcd Perry ( le-
Ira) y 1 !erschcl Burke Gilbert (música), interpretada por Thc 
Hi-Los . ~lontaje: Gene f'owlcr, Jr. Dirección artís tica: 
Carroll Clark. Decor·ndos: Darrcll Silvcrn. Sonido: Jimmy 
Thompson. Ayud a nte de direcció n: Maxwcll Henry. In -
térpretes: Dana Andrcws (Tom Garrelt) , .l oan Fo ntaine 
(Srtsa11 Spcnce1). Sid ney 13lackm~r (Aust ill Spence1) . Phi lip 
Bo urncuf (Roy Tlwmpso11, fiscal del distrito), Barbara Ni-
chols (.'>all;~, Shcpperd St rudwick (Jonutlum IJiilso11), Arthur 
Franz (Bob Hale), Robín Raymond (Ten y), Edwa rd llinns 
(teniente Ke1111edy), William Lciccstcr (CIIarlíe Jllille1), Dan 
Scy mo ur (Greco) , Rusty Lane Ouez:). Juycc Tay lor (Joan 
ll'illiams), Carlcton Young (Kirk), Trudy Wroe (cllica de los 
sombreros), Charles Evans (gobemadot ), Wendell Niles (lo· 
cutor) . Joe Kirk (con.H'Ije), Dorothy Ford (Biomle) , Joey 
Ra) (Eddie), Larry Barton (cliente). Frank i\1itchcll (cama-
rero del dub), Emma Blucher (Pul/y Gray). Durac ió n 
a prox.: 80 min. Es t•·cno e n i\ Jadrid : JO de fe bre ro de 
1958 : A1·cnida. 
